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Удосконалення техніки виконання основного ходу 
спортсменами в акробатичному рок-н-ролі засобами 






Мета: експериментально обґрунтувати методику удосконалення техніки виконання основного ходу спортсменами в 
акробатичному рок-н-ролі засобами хореографії на етапі спеціалізованої базової підготовки. 
Матеріал і методи: використовувалися наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних спе-
ціальної науково-методичної літератури; педагогічне спостереження; педагогічне тестування; методи математичної 
статистики. Протестовані 28 спортсменів (14 партнерів і 14 партнерок) до та після педагогічного експерименту. 
Результати: на основі оцінної шкали (Правила ВРРК, 2016 р.) отримані оцінні результати техніки виконання основного 
ходу. Визначено динаміку рівня технічної майстерності виконання основного ходу окремо кожним спортсменом. 
Висновки: встановлено, що додаткові засоби хореографії суттєво впливають на рівень техніки виконання основного 
ходу спортсменами в акробатичному рок-н-ролі. 
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Вступ
Стрімкий розвиток світового спорту постійно вима-
гає невпинного пошуку все більш ефективних засо- 
бів, методів і форм підготовки спортсменів.
Акробатичний рок-н-рол – це один з найкрасивіших, 
динамічних, видовищних та популярних видів спорту. Він 
є частиною програми Всесвітніх Ігор з 2005 року, постійно 
проводяться чемпіонати світу та Європи, змагання на Ку-
бок світу та інші престижні міжнародні турніри.
Хореографія є технічною основою багатьох видів 
спорту, хореографічні вправи включаються в програму 
підготовки представників самих різних спортивних дис-
циплін. Хореографія не тільки дає певні технічні навички, а 
й є засобом виховання гнучкості, почуття рівноваги, коор-
динації рухів [2; 6; 9; 10].
Як показав аналіз науково-методичної літератури, 
акробатичний рок-н-рол за останні роки зазнав значних 
змін як у вдосконаленні технічної майстерності спортсме-
нів, оцінці внутрішньої структури змагальної програми, так 
і окремо в оцінці техніки виконання основного ходу парт-
нером і партнеркою. Зважаючи на це. наше дослідження 
щодо впливу засобів хореографії на рівень техніки ви-
конання основного ходу спортсменами в акробатичному 
рок-н-ролі є актуальним [3; 5; 11]. 
Зв’язок дослідження з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження проводилось в реалі-
зації комплексного наукового проекту на 2015–2017 рр. 
«Теоретико-методичні основи формування культури фі-
зичного здоров’я у студентської молоді»
Мета дослідження: експериментально обґрунтува-
ти методику удосконалення техніки виконання основного 
ходу в акробатичному рок-н-ролі засобами хореографії 
на етапі спеціалізованої базової підготовки.
Завдання дослідження:
1.  Вивчити проблему удосконалення техніки виконан-
ня основного ходу в акробатичному рок-н-ролі засобами 
хореографії.
2. Обґрунтувати ефективність методики удосконален-
ня техніки виконання основного ходу засобами хореогра-
фії та проаналізувати динаміку показників рівня хореогра-
фічної підготовленості спортсменів акробатичного рок-н-
ролу.
Матеріал і методи дослідження
Дослідження проводилось з січня 2016 року по чер-
вень 2016 року, у дослідженні використовувалися наступ-
ні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення 
даних спеціальної науково-методичної літератури; педа-
гогічне спостереження; педагогічне тестування; методи 
математичної статистики. Протестовані 28 спортсменів 
(14 партнерів і 14 партнерок) до та після педагогічного 
експерименту. Використано музичний матеріал згідно ви-
мог Правил Всесвітньої конфедерації рок-н-ролу (ВРРК).
У дослідженнях брало участь 14 спортсменів (7 партне-
рів і 7 партнерок) віку 12–17 років контрольної групи (КГ) і 
14 спортсменів (7 партнерів і 7 партнерок) віку 12–17 років 
експериментальної групи (ЕГ). Дослідження проводилося 
для виявлення рівня техніки виконання основного ходу. 
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Результати дослідження та їх обговорення
На початку педагогічного експерименту були отрима-
ні статистичні показники тестування спортсменів акро-










Статистичні показники тестування спортсменів акро-
батичного рок-н-ролу (ЕГ, партнери, n=7) показано на 
рис. 1.
У тесті кік-бол-ченч один спортсмен показав результат 
ближчий до максимального (загальне зменшення 10%)*, 
три спортсмени – середній результат (загальне зменшен-
ня 50%)* і три спортсмени результат більше середнього 
(загальне зменшення 25%)*. Індивідуальні результати в 
групі дуже різні – від 5 балів до 9 балів (V – 24,5%). 
У тесті кік+кік один спортсмен показав результат, 
ближчий до максимального (загальне зменшення 10%)*, 
один спортсмен – середній результат (загальне зменшен-
ня 50%)* і чотири спортсмени результат більше середньо-
го (загальне зменшення 25%)*. 
У тесті кік-бол-ченч, оберт ан деор один спортсмен 
показав результат, ближчий до максимального (загальне 
зменшення 10%)*, два спортсмени – середній результат 
(загальне зменшення 50%)* і п’ять спортсменів результат 
більше середнього (загальне зменшення 25%)*. 
У тесті кік-бол-ченч, оберт ан дедан два спортсмени 
показали середній результат (загальне зменшення 50%)* 
і п’ять спортсменів результат більше середнього (загаль-
не зменшення 25%)*. 
У тесті кік-бол-ченч+кік+кік у правому повороті два 
спортсмени показали середній результат (загальне змен-
шення 50%)* і п’ять спортсменів результат більше серед-
нього (загальне зменшення 25%)*. 
У тесті кік-бол-ченч+кік+кік у лівому повороті один 
спортсмен показав середній результат (загальне змен-
шення 50%)* і шість спортсменів результат більше серед-
нього (загальне зменшення 25%)*. Різниця індивідуальних 
результатів у групі від 5 балів до 7,5 балів (V – 13,1%). 
Статистичні показники тестування спортсменів акро-
батичного рок-н-ролу категорії (ЕГ, партнерки, n=7) пока-
зано на рис. 2.
У тесті кік-бол-ченч п’ять спортсменок показали ре-
зультат ближчий до максимального (загальне зменшення 
10%)* і дві спортсменки результат більше середнього (за-
гальне зменшення 25%)*, (V – 8,5%). 
У тесті кік+кік чотири спортсменки показали результат 
ближчий до максимального (загальне зменшення 10%)* і 
три спортсменки результат більше середнього (загальне 
зменшення 25%)*, (V – 9,5%). 
У тесті кік-бол-ченч, оберт ан деор три спортсменки 
показали результат ближчий до максимального (загальне 
зменшення 10%)* і чотири спортсменки – результат біль-
ше середнього (загальне зменшення 25%)*, (V – 9,8%).
У тесті кік-бол-ченч, оберт ан дедан чотири спортс-
менки показали результат ближчий до максимального 
(загальне зменшення 10%)* і три спортсменки резуль-
тат більше середнього (загальне зменшення 25%)*, (V – 
9,5%). 
У тесті кік-бол-ченч+кік+кік у правому повороті дві 
спортсменки показали результат ближчий до максималь-
ного (загальне зменшення 10%)* і п’ять спортсменок ре-
зультат більше середнього (загальне зменшення 25%)*, 
(V – 9,8%)
У тесті кік-бол-ченч+кік+кік у лівому повороті шість 
спортсменок показали результат ближчий до максималь-
ного (загальне зменшення 10%)* і одна спортсменка ре-
зультат більше середнього (загальне зменшення 25%)*, 
(V – 6,4%). 
Різниця індивідуальних результатів у групі – від 7,5 
балів до 9,0 балів. Коефіцієнт варіації показав, що група 
однорідна.
Статистичні показники тестування спортсменів акро-
батичного рок-н-ролу (КГ, партнери, n=7) показано на 
рис. 3.
У тесті кік-бол-ченч три спортсмени показали серед-
ній результат (загальне зменшення 50%)* і чотири спортс-
мени результат більше середнього (загальне зменшення 
25%)*. Індивідуальні результати в групі дуже різні – від 5 
балів до 7,5 балів (V – 20,8%). 
У тесті кік+кік один спортсмен показав результат 
ближчий до максимального (загальне зменшення 10%)*, 
один спортсмен – середній результат (загальне зменшен-
ня 50%)* і п’ять спортсменів результат більше середнього 
(загальне зменшення 25%)*, (V – 16,0%). 
У тесті кік-бол-ченч, оберт ан деор один спортсмен 
показав результат ближчий до максимального (загальне 
зменшення 10%)*і шість спортсменів результат більше 
середнього (загальне зменшення 25%)*, (V – 7,4%).
У тесті кік-бол-ченч, оберт ан дедан один спортсмен 
показав середній результат (загальне зменшення 50%)* і 
шість спортсменів результат більше середнього (загаль-
не зменшення 25%)*, (V – 13,2%). 
Рис. 1. Показники тестування спортсменів акробатичного рок-н-ролу до проведення педагогічного 
експерименту (ЕГ, партнери, n=7)
Примітка.*– Правила ВРРК, 2016 р.
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Рис. 2. Показники тестування спортсменів акробатичного рок-н-ролу до проведення педагогічного 
експерименту (ЕГ, партнерки, n=7)
Рис. 3. Показники тестування спортсменів акробатичного рок-н-ролу до проведення педагогічного 
експерименту (КГ, партнери, n=7)
Рис. 4. Показники тестування спортсменів акробатичного рок-н-ролу до проведення педагогічного 
експерименту (КГ, партнерки, n=7)
У тесті кік-бол-ченч+кік+кік у правому повороті два 
спортсмени показали середній результат (загальне змен-
шення 50%)* і п’ять спортсменів результат більше серед-
нього (загальне зменшення 25%)*, (V – 17,9%). 
У тесті кік-бол-ченч+кік+кік у лівому повороті один 
спортсмен показав середній результат (загальне змен-
шення 50%)*, два спортсмени показали результат ближ-
чий до максимального (загальне зменшення 10%)* і чо-
тири спортсмени результат більше середнього (загальне 
зменшення 25%)*. Різниця індивідуальних результатів у 
групі – від 5 балів до 9,0 балів (V – 17,7%). 
Статистичні показники тестування спортсменів акро-
батичного рок-н-ролу (КГ, партнерки, n=7) показано на 
рис. 4.
У тесті кік-бол-ченч одна спортсменка показала ре-
зультат ближчий до максимального (загальне зменшення 
10%)* і шість спортсменок результат більше середнього 
(загальне зменшення 25%)*, (V – 7,4%). 
У тесті кік+кік дві спортсменки показали результат 
ближчий до максимального (загальне зменшення 10%)* і 
п’ять спортсменок результат більше середнього (загаль-
не зменшення 25%)*, (V – 9,2%). 
© Петро Кизім, Юлія Луценко, 
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У тесті кік-бол-ченч, оберт ан деор дві спортсменки 
показали результат, ближчий до максимального (загальне 
зменшення 10%)*, одна спортсменка – середній резуль-
тат (загальне зменшення 50%)* і чотири спортсменки ре-
зультат більше середнього (загальне зменшення 25%)*, 
(V – 17,6%).
У тесті кік-бол-ченч, оберт ан дедан три спортсменки 
показали результат, ближчий до максимального (загальне 
зменшення 10%)*, одна спортсменка – середній резуль-
тат (загальне зменшення 50%)* і три спортсменки – ре-
зультат більше середнього (загальне зменшення 25%)*, 
(V – 18,5%).
У тесті кік-бол-ченч+кік+кік у правому повороті три 
спортсменки показали результат, ближчий до максималь-
ного (загальне зменшення 10%)* і чотири спортсмен-
ки результат більше середнього (загальне зменшення 
25%)*, (V – 9,8%).
У тесті кік-бол-ченч+кік+кік у лівому повороті п’ять 
спортсменок показали результат, ближчий до максималь-
ного (загальне зменшення 10%)* і дві спортсменки – ре-
зультат більше середнього (загальне зменшення 25%)*, 
(V – 8,5%).
Результати шести тестів вказують на те, що спортс-
мени раніше не використовували спеціальних вправ на 
виконання базових (рок-н-рольних) обертів і поворотів. 
Отримані широкі інтервали результатів відповідають інди-
відуальним особливостям підготовки спортсменів. 
На підставі проведеного дослідження нами була роз-
роблена методика удосконалення техніки виконання 
основного ходу спортсменами віку 12–17 років в акроба-
тичному рок-н-ролі. До неї вперше включені хореографіч-
ні вправи на підвищення майстерності виконання базових 
обертів і поворотів в акробатичному рок-н-ролі.
Методику удосконалення техніки виконання осно-










=7) проходив за традиційною методикою 
підготовки спортсменів. Хореографічні вправи викорис-
товувались у підготовчій, основній і завершальній частині 
тренування.
Нами були отримані статистичні показники тестуван-
ня спортсменів акробатичного рок-н-ролу в кінці педаго-
гічного експерименту.
Статистичні показники тестування спортсменів акро-
батичного рок-н-ролу після педагогічного експерименту 
(ЕГ, партнери, n=7) показано на рис. 5.
У тесті кік-бол-ченч один спортсмен показав резуль-
тат, ближчий до максимального (загальне зменшення 
10%)*, два спортсмени – середній результат (загальне 
зменшення 50%)* чотири спортсмени – результат більше 
середнього (загальне зменшення 25%)*. Індивідуальні 
результати в групі від 5,0 балів до 9,0 балів (V – 21,0%). 
У тесті кік+кік один спортсмен показав результат із 
загальним зменшенням 5%*, чотири спортсмени – ре-
зультат, ближчий до максимального (загальне зменшення 
10%)* і два спортсмени – результат більше середнього 
(загальне зменшення 25%)*. Індивідуальні результати в 
групі від 7,5 балів до 9,5 балів (V – 9,2%). 
У тесті кік-бол-ченч, оберт ан деор один спортсмен 
показав результат із загальним зменшенням 5%*, п’ять 
Рис. 5. Показники тестування спортсменів акробатичного рок-н-ролу після проведення педагогічного 
експерименту (ЕГ, партнери, n=7)
Рис. 6. Показники тестування спортсменів акробатичного рок-н-ролу після проведення педагогічного 
експерименту (ЕГ партнерки, n=7)
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Рис. 7. Показники тестування спортсменів акробатичного рок-н-ролу після проведення педагогічного 
експерименту (КГ, партнери, n=7)
спортсменів – результат, ближчий до максимального (за-
гальне зменшення 10%)*, і один спортсмен – результат 
більше середнього (загальне зменшення 25%)*. Індиві-
дуальні результати в групі – від 7,5 балів до 9,5 балів (V – 
7,1%). 
У тесті кік-бол-ченч, оберт ан дедан п’ять спортсменів 
показали результат, ближчий до максимального (загаль-
не зменшення 10%)* і два спортсмени – результат біль-
ше середнього (загальне зменшення 25%)*. Індивідуальні 
результати в групі  –від 7,5 балів до 9,0 балів (V – 8,5%). 
У тесті кік-бол-ченч+кік+кік у правому повороті чотири 
спортсмени показали результат, ближчий до максималь-
ного (загальне зменшення 10%)*, і три спортсмени – ре-
зультат більше середнього (загальне зменшення 25%)*. 
Індивідуальні результати в групі – від 7,5 балів до 9,0 балів 
(V – 9,5%). 
У тесті кік-бол-ченч+кік+кік у лівому повороті два 
спортсмени показали результат із загальним зменшен-
ням 5%*, три спортсмени показали результат, ближчий до 
максимального (загальне зменшення 10%)* і два спортс-
мени – результат більше середнього (загальне зменшен-
ня 25%)*. Різниця індивідуальних результатів у групі – від 
7,5 балів до 9,5 балів (V – 9,8%). Коефіцієнт варіації пока-
зав, що група однорідна.
Статистичні показники тестування спортсменів акро-
батичного рок-н-ролу (ЕГ, партнерки, n=7) показано на 
рис. 6.
У тесті кік-бол-ченч п’ять спортсменок показали ре-
зультат із загальним зменшенням 5%* і дві спортсменки 
показали результат, ближчий до максимального (загальне 
зменшення 10%)*. Індивідуальні результати в групі – від 
9,0 балів до 9,5 балів (V – 2,5%). 
У тесті кік+кік чотири спортсменки показали резуль-
тат із загальним зменшенням 5%* і три спортсменки по-
казали результат, ближчий до максимального (загальне 
зменшення 10%)*. Індивідуальні результати в групі – від 
9,0 балів до 9,5 балів (V – 2,9%). 
У тесті кік-бол-ченч, оберт ан деор три спортсменки 
показали результат із загальним зменшенням 5%* і чоти-
ри спортсменки показали результат, ближчий до макси-
мального (загальне зменшення 10%)*. Індивідуальні ре-
зультати в групі – від 9,0 балів до 9,5 балів (V – 2,9%).
У тесті кік-бол-ченч, оберт ан дедан три спортсменки 
показали результат із загальним зменшенням 5%* і чоти-
ри спортсменки показали результат, ближчий до макси-
мального (загальне зменшення 10%)*. Індивідуальні ре-
зультати в групі – від 9,0 балів до 9,5 балів (V – 2,9%). 
У тесті кік-бол-ченч+кік+кік у правому повороті дві 
спортсменки показали результат із загальним зменшен-
ням 5%* і п’ять спортсменок показали результат, ближчий 
до максимального (загальне зменшення 10%)*. Індиві-
дуальні результати в групі – від 9,0 балів до 9,5 балів (V – 
2,9%).
У тесті кік-бол-ченч+кік+кік у лівому повороті шість 
спортсменок показали результат із загальним зменшен-
ням 5%* і одна спортсменка показала результат, ближчий 
до максимального (загальне зменшення 10%)*.
Індивідуальні результати в групі – від 9,0 балів до 9,5 
балів. Коефіцієнт варіації показав, що група однорідна.
Статистичні показники тестування спортсменів акро-
батичного рок-н-ролу (КГ, партнери, n=7) показано на 
рис. 7.
У тесті кік-бол-ченч чотири спортсмени показали ре-
зультат, ближчий до максимального (загальне зменшення 
10%)* і три спортсмени показали результат більше серед-
нього (загальне зменшення 25%)*. Індивідуальні резуль-
тати в групі – від 7,5 балів до 9,0 балів (V – 9,2%). 
У тесті кік+кік один спортсмен показав результат із за-
гальним зменшенням 5%*, три спортсмени показали ре-
зультат, ближчий до максимального (загальне зменшення 
10%)*, і три спортсмени – результат більше середнього 
(загальне зменшення 25%)*. Індивідуальні результати в 
групі – від 7,5 балів до 9,5 балів (V – 10,5%).
У тесті кік-бол-ченч, оберт ан деор три спортсмени 
показали результат, ближчий до максимального (загальне 
зменшення 10%)*, і чотири спортсмени – результат біль-
ше середнього (загальне зменшення 25%)*. Індивідуальні 
результати в групі – від 7,5 балів до 9,0 балів (V – 9,8%). 
У тесті кік-бол-ченч, оберт ан дедан один спортсмен 
показав результат із загальним зменшенням 5%*, два 
спортсмени показали результат, ближчий до максималь-
ного (загальне зменшення 10%)*, і чотири спортсме-
ни – результат більше середнього (загальне зменшення 
25%)*. Індивідуальні результати в групі – від 7,5 балів до 
9,5 балів (V – 11,1%).
У тесті кік-бол-ченч+кік+кік у правому повороті п’ять 
спортсменів показали результат, ближчий до максималь-
ного (загальне зменшення 10%)*, і два спортсмени – ре-
зультат більше середнього (загальне зменшення 25%)*. 
Індивідуальні результати в групі від 7,5 балів до 9,0 балів 
(V – 8,5%).
У тесті кік-бол-ченч+кік+кік у лівому повороті два 
спортсмени показали результат із загальним зменшен-
ням 5%*, три спортсмени показали результат, ближчий до 
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Рис. 8. Показники тестування спортсменів акробатичного рок-н-ролу після проведення педагогічного 
експерименту (КГ, партнерки, n=7)
максимального (загальне зменшення 10%)*, і два спортс-
мени – результат більше середнього (загальне зменшен-
ня 25%)*. Індивідуальні результати в групі – від 7,5 балів 
до 9,5 балів (V – 9,9%).
Статистичні показники тестування спортсменів акро-
батичного рок-н-ролу (КГ, партнерки, n=7) показано на 
рис. 8.
У тесті кік-бол-ченч три спортсменки показали ре-
зультат, ближчий до максимального (загальне зменшення 
10%)*, і чотири спортсменки показали результат більше 
середнього (загальне зменшення 25%)*. Індивідуальні 
результати в групі – від 7,5 балів до 9,0 балів (V – 9,8%).
У тесті кік+кік чотири спортсменки показали результат, 
ближчий до максимального (загальне зменшення 10%)*, і 
три спортсменки показали результат більше середнього 
(загальне зменшення 25%)*. Індивідуальні результати в 
групі – від 7,5 балів до 9,0 балів (V – 9,5%).
У тесті кік-бол-ченч, оберт ан деор одна спортсменка 
показала результат із загальним зменшенням 5%*, чотири 
спортсменки показали результат, ближчий до максималь-
ного (загальне зменшення 10%)*, і дві спортсменки пока-
зали результат більше середнього (загальне зменшення 
25%)*. Індивідуальні результати в групі – від 7,5 балів до 
9,5 балів (V – 9,2%). 
У тесті кік-бол-ченч, оберт ан дедан шість спортс-
менок показали результат, ближчий до максимального 
(загальне зменшення 10%)*, і одна спортсменка пока-
зала результат більше середнього (загальне зменшення 
25%)*. Індивідуальні результати в групі – від 7,5 балів до 
9,0 балів (V –6,5%). 
У тесті кік-бол-ченч+кік+кік у правому повороті п’ять 
спортсменок показали результат, ближчий до максималь-
ного (загальне зменшення 10%)*, і дві спортсменки пока-
зали результат більше середнього (загальне зменшення 
25%)*. Індивідуальні результати в групі – від 7,5 балів до 
9,0 балів (V – 8,5%). 
У тесті кік-бол-ченч+кік+кік у лівому повороті дві 
спортсменки показала результат із загальним зменшен-
ням 5%* і п’ять спортсменок показали результат ближчий 
до максимального (загальне зменшення 10%)*. Індиві-
дуальні результати в групі – від 9,0 балів до 9,5 балів (V – 
2,6%). Коефіцієнт варіації показав, що група однорідна.
Статистичні показники рівня хореографічної підготов-
леності спортсменів акробатичного рок-н-ролу ЕГ (n=7), 
КГ (n=7) на початку та в кінці педагогічного експерименту 
показано в таблицях 1–4.
Використовуючи методи математичної статистики, 
ми можемо говорити, що: 
– відмінність середніх значень по всій експеримен-
тальній групі (ЕГ-партнери) зросла – на 24,7%; відмінність 
середніх значень по всій контрольній групі (КГ-партнери) 
зросла – на 16,9%;
– відмінність середніх значень по всій експеримен-
тальній групі (ЕГ-партнерки) зросла – на 10,9%; відмінність 
середніх значень по всій контрольній групі (КГ-партнерки) 
зросла – на 8,2%;
– різниця відмінностей середніх значень експеримен-
тальної та контрольної груп педагогічного експерименту 
становить:
партнери – 7,8%; партнерки – 2,7%
За допомогою запропонованої методики удоско-
налення техніки виконання основного ходу (Кік-бол-
ченч+кік+кік) спортсменів акробатичного рок-н-ролу в 
експериментальній групі покращено середнє значення 
відсоткового співвідношення відхилення від початкової 
експертної оцінки в показниках тестів:
– кік-бол-ченч – партнери на 26,9 %, партнерки на 
9,2%; 
– кік+кік – партнери на 23,4%, партнерки на 11,1%.
У контрольній групі показано значно гірший резуль-
тат:
– кік-бол-ченч – партнери на 8,8%, партнерки на 
5,5%;
– кік+кік – партнери на 14,5%, партнерки на 5,4%, що 
підтверджує ефективність запропонованої методики удо-
сконалення техніки виконання основного ходу в експери-
ментальній групі протягом педагогічного експерименту.
Висновки
1. Аналіз науково-методичної літератури свідчить про 
недостатній рівень досліджень проблематики техніки ви-
конання основного ходу в акробатичному рок-н-ролі.
2. Розроблено зміст навчально-тренувального про-
цесу, спрямований на вдосконалення техніки виконання 
основного ходу в акробатичному рок-н-ролі. Визначено 
рівень хореографічної підготовленості спортсменів віком 
12–17 років в ЕГ і КГ. 
3. Розроблено методику вдосконалення техніки вико-
нання основного ходу спортсменами віком 12–17 років в 
акробатичному рок-н-ролі. 
4. Запропонована експериментальна методика зро-
била ефективну дію на підвищення рівня техніки виконан-
ня основного ходу спортсменів акробатичного рок-н-ролу 
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Таблиця 1
Статистичні показники рівня хореографічної підготовленості спортсменів акробатичного рок-н-ролу 










1. Кік-бол-ченч, бали 6,64±0,66 6,43±0,55 0,24 2,36 >0,05
2. Кік+кік, бали 7,0±0,6 7,36±0,48 0,47 2,36 >0,05
3. Кік-бол-ченч, оберт ан деор, (бали) 7,36±0,48 7,71±0,23 0,66 2,36 >0,05
4. Кік-бол-ченч, оберт ан дедан, (бали) 6,79±0,5 7,14±0,397 0,55 2,36 >0,05
5. Кік-бол-ченч+кік+кік в правому повороті, (бали) 6,43±0,55 6,79±0,5 0,48 2,36 >0,05
6. Кік-бол-ченч+кік+кік в лівому повороті, (бали) 7,14±0,39 7,57±0,55 0,64 2,36 >0,05
Таблиця 2
Статистичні показники рівня хореографічної підготовленості спортсменів акробатичного рок-н-ролу 










1. Кік-бол-ченч, бали 8,57±0,3 7,71±0,23 2,28 2,36 >0,05
2. Кік+кік, бали 8,36±0,33 7,93±0,3 0,96 2,36 >0,05
3. Кік-бол-ченч, оберт ан деор, (бали) 8,14±0,33 7,57±0,55 0,89 2,36 >0,05
4. Кік-бол-ченч, оберт ан дедан, (бали) 8,36±0,33 7,79±0,59 0,84 2,36 >0,05
5. Кік-бол-ченч+кік+кік в правому повороті, (бали) 7,93±0,3 8,14±0,33 0,47 2,36 >0,05
6. Кік-бол-ченч+кік+кік в лівому повороті, (бали) 8,79±0,23 8,57±0,3 0,58 2,36 >0,05
Таблиця 3
Статистичні показники рівня хореографічної підготовленості спортсменів акробатичного рок-н-ролу 










1. Кік-бол-ченч, бали 8,43±0,36 7,0±0,60 2,04 2,36 >0,05
2. Кік+кік, бали 8,64±0,33 8,43±0,36 0,43 2,36 >0,05
3. Кік-бол-ченч, оберт ан деор, (бали) 8,86±0,26 8,14±0,33 1,71 2,36 >0,05
4. Кік-бол-ченч, оберт ан дедан, (бали) 8,57±0,3 8,21±0,37 0,76 2,36 >0,05
5. Кік-бол-ченч+кік+кік в правому повороті, (бали) 8,36±0,33 8,57±0,3 0,47 2,36 >0,05
6. Кік-бол-ченч+кік+кік в лівому повороті (бали) 8,71±0,35 8,71±0,35 0,00 2,36 >0,05
Таблиця 4
Статистичні показники рівня хореографічної підготовленості спортсменів акробатичного рок-н-ролу 










1. Кік-бол-ченч, бали 9,36±0,1 8,14±0,33 3,54 2,36 <0,05
2. Кік+кік, бали 9,29±0,11 8,36±0,33 2,67 2,36 <0,05
3. Кік-бол-ченч, оберт ан деор, (бали) 9,21±0,11 8,64±0,333 1,64 2,36 >0,05
4. Кік-бол-ченч, оберт ан дедан, (бали) 9,21±0,11 8,79±0,23 1,65 2,36 >0,05
5. Кік-бол-ченч+кік+кік в правому повороті, (бали) 9,14±0,1 8,57±0,3 1,80 2,36 >0,05
6. Кік-бол-ченч+кік+кік в лівому повороті (бали) 9,43±0,08 9,14±0,1 2,26 2,36 >0,05
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на етапі спеціалізованої базової підготовки. Використову-
ючи методи математичної статистики, ми можемо гово-
рити що: 
– відмінність середніх значень по всій експеримен-
тальній групі (ЕГ-партнери) виросла на 24,7%; відмінність 
середніх значень по всій контрольній групі (КГ-партнери) 
виросла на 16,9%;
– відмінність середніх значень по всій експеримен-
тальній групі (ЕГ-партнерки) виросла на 10,9%; відмінність 
середніх значень по всій контрольній групі (КГ-партнерки) 
виросла на 8,2%;
– різниця відмінностей середніх значень експеримен-
тальної та контрольної груп педагогічного експерименту 
становить:
- партнери – 7,8%; 
- партнерки  –2,7%.
Протягом педагогічного експерименту в експеримен-
тальній групі виявлено позитивну динаміку показників се-
реднього значення відсоткового співвідношенні відхилен-
ня від початкової експертної оцінки в показниках тестів:
– кік-бол-ченч – партнери на 26,9 %, партнерки на 
9,2%; 
– кік+кік – партнери на 23,4%, партнерки на 11,1%.
У контрольній групі показано значно гірший результат: 
– кік-бол-ченч – партнери на 8,8%, партнерки на 
5,5%; 
– кік+кік – партнери на 14,5%, партнерки на 5,4%, що 
підтверджує ефективність запропонованої методики удо-
сконалення техніки виконання основного ходу в експери-
ментальній групі протягом педагогічного експерименту.
Перспективи подальших досліджень будуть спря-
мовані на пошук нових засобів і методів хореографічної і 
технічної підготовки спортсменів в акробатичному рок-н-
ролі.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів, який може сприй-
матися таким, що може завдати шкоди неупередженості статті. 
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, 
громадської або комерційної організацій.
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Аннотация. Кызим П., Луценко Ю., Луценко Л., Батеева Н. Совершенствование техники выполнения основного хода 
спортсменами в акробатическом рок-н-ролле средствами хореографии на этапе специализированной базовой подго-
товки. Цель: экспериментально обосновать методику совершенствования техники выполнения основного хода спортсменами в 
акробатическом рок-н-ролле средствами хореографии на этапе специализированной базовой подготовки. Материал и методы: 
использовались следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных специальной научно-методической 
литературы; педагогическое наблюдение; педагогическое тестирование; методы математической статистики. Протестировано 28 
спортсменов (14 партнеров и 14 партнерш) до и после педагогического эксперимента. Результаты: на основе оценочной шкалы 
(Правила ВРРК, 2016 г.) получены оценочные результаты техники исполнения основного хода. Определена динамика уровня техни-
ческого мастерства исполнения основного хода отдельно каждым спортсменом. Выводы: установлено, что дополнительные сред-
ства хореографии существенно влияют на уровень выполнения основного хода спортсменами в акробатическом рок-н-ролле. 
Ключевые слова: акробатический рок-н-ролл, основной ход, спортсмены, хореография.
Abstract. Kyzim, P., Lutsenko, Yu., Lutsenko, L. & Bateyeva, N. Improvement of the technique of performance of the main 
course by sportsmen in acrobatic rock’n’roll by means of choreography at the stage of the specialized basic preparation. Purpose: 
to prove experimentally the technique of improvement of technique of performance of the main course by sportsmen in acrobatic rock’n’roll by 
means of choreography at the stage of the specialized basic preparation. Material & Methods: the following methods of the research were 
used: theoretical analysis and synthesis of data of special scientific and methodical literature; pedagogical supervision; pedagogical testing; 
methods of mathematical statistics. 28 sportsmen (14 male partners and 14 female partners) are tested before and after the pedagogical 
experiment. Results: the estimated results of the method of execution of the main course are received on the basis of the rating scale 
(The rule of WRRC, 2016). The dynamics of level of technical skill of execution of the main course is defined by each sportsman separately. 
Conclusions: it is established that the additional resources of choreography influence significantly the level of performance of the main 
course by sportsmen in acrobatic rock’n’roll. 
Keywords: acrobatic rock’n’roll, main course, sportsmen, choreography.
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